





















































































































































　2010 年 9 月、I 県にある公立中学校の 1年生（平均 12.6 歳）の男子 109 名、女子 114 名、J







仮名 性別 年齢 職業
A 男 12 歳 中学生
B 女 13 歳 中学生
C 男 13 歳 中学生
d 男 23 歳 大学院生
e 女 22 歳 大学生
f 男 22 歳 大学院生
g 女 18 歳 大学生
2．データ収集方法





















































































































































   : 関連を示す,         : 相互関係を示す,        : 推測できる動きを示す 
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 2011 年 9 月 27 日受理
